




























































Malah 160unit rumah pelajar
~Pengarang (Harian Pembaca)
Berita Harian Sdn Bhd
31 Jalan Riong • Faks: 03-22822425















































Putra merangkumijuga kos kerja
menaikkantarafjalan,laluanpeja-
Iankakidanpenunggangbasikaldi
kawasanberkenaan.
MengenaidakwaanUPM mem-
binatrekjogingmencecahargaRM4
juta,sayainginmenyatakanjumlah
itubukanuntuktrekjogingsaja.
Jogingtrekitujugaadalahlaluan
pintaspejalankakidariKolejKe-13
kezonakademikdanpentadbiran.
Sebenarnyaia termasukkerja
